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STUDENTEN
AANTALLEN
Wegens gebrek aan overgebleven archiefmate­
riaal is het in vele gevallen moeilijk een precieze opgave 
te doen van het aantal en de herkomst van de 
studenten, die in een bepaald jaar of in een bepaalde 
periode aan een universiteit studeerden.
Voor de periode 1600-1648 zijn met betrekking tot 
het Harderwijkse Gymnasium lllustre de bronnen 
uiterst schaars. We weten slechts met zekerheid dat er 
tussen 1620 en 1648 in ieder geval 121 studenten zijn 
geweest, waarvan % deel uit de Republiek der Neder­
landen in 1/3 deel uit Duitsland afkomstig was.1
Voor de periode na 1648 beschikken we over meer 
gegevens in de vorm van het Album Studiosorum 
(inschrijvingsregister voor alle studenten) en het Album 
Promotorum (inschrijvingsregister van alle gepromo­
veerden). Het aantal studenten in Harderwijk bedroeg 
waarschijnlijk nooit meer dan 100 per jaar en vaak zelfs 
aanmerkelijk minder. Om een overzicht te geven: in 
1650 waren er 84 studenten, in 1695 39, in 1735 71, in 
1785 56 en in 1811 60.2
Het athenaeum (1816-1818) floreerde eigenlijk 
vanaf de aanvang al niet en telde in de jaren 1816-1817 
niet meer dan 19 studenten.3
Ter vergelijking is het aardig om te weten dat de 
Leidse universiteit in haar bloeitijd meer dan 1000 
studenten per jaar had. Maar in de periode tot 1812 
telden ook de universiteiten van Utrecht, Groningen en 
Franeker nooit meer dan 500 studenten per jaar.4
In de periode 1648-1812 zijn in het totaal rond de 
7000 personen ingeschreven in het Album Studio­
sorum van de Harderwijkse universiteit. Een klein 
aantal van hen die zich ,,als student”  lieten inschrijven 
bestond uit familie- en personeelsleden van studenten 
en hoogleraren en uit universiteitspersoneel: zo 
trachtten zij te profiteren van de universitaire voor­
rechten. De overigen laten zich onderscheiden in drie 
categorieën. Er waren er, die:
1) op rondreis langs verschillende Europese universi­
teiten, ook Harderwijk aandeden en er enkele 
maanden bleven;
2) alleen in Harderwijk kwamen om erte promoveren en 
variërend van enkele dagen tot een half jaar in 
Harderwijk bleven;
3) als echte studenten beschouwd kunnen worden, in 
die zin dat ze twee jaar of langer in Harderwijk 
studeerden.
Het aantal mensen dat alleen in Harderwijk kwam 
om er te promoveren (groep 2) was, vergeleken met de 
andere Nederlandse universiteiten, erg groot. In het 
totaal zijn er in de periode 1648-1812 op de rond 7000 
ingeschrevenen bijna 4000 promovendi geweest.5 
Lang niet alle echte studenten (groep 3) sloten hun 
studie af met een promotie. Het was afhankelijk van de 
faculteit waar men studeerde of men al dan niet promo­
veerde. Een rechtenstudie was bijvoorbeeld pas 
volwaardig na een promotie, terwijl men heel best predi­
kant of arts kon worden zonder doctor in de theologie of 
medicijnen te zijn. In de achttiende eeuw vond in 
Harderwijk dan ook 72% van alle promoties plaats in de 
juridische faculteit, 26% in de medische faculteit en 2% 
in de theologische en wijsgerige faculteit samen.6
Zoals al opgemerkt werd was het aantal promoties 
in Harderwijk relatief erg hoog. In de achttiende eeuw 
haalde in Harderwijk een percentage van 51,9% de 
doctorsgraad op een totaal van 4500 ingeschrevenen. 
In Leiden promoveerde nog geen 30% van het totaal 
aantal ingeschrevenen in dezelfde periode en in 
Groningen en Franeker slechts ruim 20%. De promo­
vendi in Harderwijk kregen hun bul vaak erg snel na 
aankomst in de stad. Rond 1700 ging dan ook het 
verhaal dat als een vreemdeling in Harderwijk kwam, 
spoedig de pedel in zijn logement verscheen met de 
vraag of hij soms wilde promoveren.7 Het verhaal heeft 
zeker een kern van waarheid: een feit is, dat van alle 
promovendi 68% binnen een maand na aankomst in 
Harderwijk de bul heeft behaald, 7% binnen een half 
jaar; de overigen waren langer dan twee jaar inge­
schreven. Bovendien vormden buitenlanders 43% van
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Eerste en enige beschreven bladzijde van het Album Studiosorum van het rijksa- 
thenaeum. Niet meer dan 19 studenten werden ingeschreven. Voor in dit Album ligt 
een briefje waarop het indelingssysteem wordt uitgelegd. Met vooruitziende blik 
werd onder andere geschreven: „m et dit ontwerp is dit boek [geschikt] voor 100 
jaren. Ik heb meer vrees dat het voordien epoque eer te groot, dan te klein zal zijn” . 
Rijksarchief Gelderland Arnhem
het totale aantal gepromoveerden in de achttiende 
eeuw.8
In dit opzicht vormt Harderwijk inderdaad een 
uitzondering. Zo snel als men hier kon promoveren ging
het aan andere Nederlandse universiteiten niet. In 
Harderwijk hoefde men alleen een examen af te leggen 
en een proefschrift of enige stellingen te verdedigen, 
terwijl men elders ook nog aan de verplichting moest 
voldoen, gedurende een ruime periode colleges bij te 
wonen, bepaalde voorgeschreven oefeningen te doen 
en onder leiding van de eigen hoogleraar het proef­
schrift of de stellingen voor te bereiden. Zo kwam het 
voor dat studenten met een reeds geschreven en soms 
ook al gedrukt proefschrift in Harderwijk aankwamen. 
Zowel Boerhaave als Linnaeus, beiden promovendi 
waaraan de Gelderse universiteit veel van haar faam 
ontleent, zijn hiervan voorbeelden. Bij dergelijke 
promoties kon nauwelijks sprake zijn van invloed van 
de promotor op de inhoud van het proefschrift.
Het feit dat wel studenten van hoog niveau - en 
echt niet alleen de twee bovengenoemde - naar Harder­
wijk kwamen om er te promoveren, toont wel dat deze 
academie niet slechts de gemakzuchtigen aantrok, op 
zoek naar een relatief eenvoudig te verkrijgen bul. De 
eisen die te Harderwijk aan het examen en de disserta­
ties werden gesteld lijken overeen te komen met die van 
andere universiteiten.9 Het promotiesysteem te 
Harderwijk kan met recht snel en eenvoudig worden 
genoemd, maar het lijkt niet juist om het daarom ook als 
corrupt te betitelen, zoals gebeurt in het overbekende 
spotrijmpje, waarvan overigens de herkomst niet 
bekend is:
Harderwijk is een stad van negotie,
Men verkoopt er bokking, blauwbessen
en bullen van promotie
Ook schreef een Duitse reiziger, die aan het einde 
van de zeventiende eeuw Harderwijk bezocht, dat de 
doctorsgraad er te verkrijgen zou zijn tegen betaling 
van 70 rijksdaalders.10 Het is niet onmogelijk, dat zulks 
gebeurd is in de jaren 1670, toen de toestand van de 
academie uiterst armzalig was en er desondanks een 
opvallend aantal ingeschrevenen promoveerde.11
Maar overigens is er geen enkele aanwijzing, dat de 
academie een bron van inkomsten zou hebben gehad 
uit de verkoop van doctorstitels.
Er is maar één geval bekend van een tegen beta­
ling verkregen bul, daterend uit 1809, en daarbij ging 
het dan nog om een eredoctoraat. O.G.W.J. baron 
Hackfort tot ter Horst werd in dat jaar benoemd bij de 
rechterlijke macht in Arnhem, een functie waarbij een 
titel paste. Een oom met connecties zag kans voor hem 
een Harderwijks eredoctoraat te verwerven door een 
schenking van 600 gulden te doen aan de academische 
bibliotheek. In hetzelfde jaar werd de universiteit van ’s 
Konings wege berispt omdat aan twee onvoldoende 
gekwalificeerde medici het doctoraat zou zijn uitge­
reikt.12
Soortgelijke gevallen hebben zich ook elders wel 
voorgedaan. Er is geen reden de Harderwijkse docto­
raten in het algemeen te wantrouwen. De verklaring 
voor de aantrekkelijkheid van de Gelderse universiteit 
als plaats om te promoveren is eenvoudig. De formali­
teiten waren er beperkt en de extra kosten, verbonden 
aan een promotie, waren geringer dan elders: kwam 
men als vreemdeling en kende men niemand in het 
Zuiderzeestadje, dan werd het gebruikelijke dure 
onthaal voor professoren en medestudenten ontlopen. 
Ook was de ligging van Harderwijk gunstig, vooral voor 
de vele studenten uit Westfalen, die in de buurt een 
hogeschool met promotierecht zochten om er hun 
studie af te ronden.13
HERKOMST
De Gelderse universiteit was bedoeld om de jeugd 
van het eigen gewest een gelegenheid te bieden tot het 
volgen van hoger onderwijs en het behalen van acade­
mische graden. Werd hiervan gebruik gemaakt? Van 
alle ingeschreven studenten tussen 1648 en 1812, 
kwam 24,6% uit het buitenland, 31,3% uit Gelre en 
44,1% uit de rest van de Republiek. Buitenlanders 
kwamen ook aan de andere universiteiten in de Repu­
bliek studeren. De meeste in Leiden. Daar studeerden
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meer buitenlanders dan in Utrecht, Groningen, 
Franeker en Harderwijk samen. Duitsers waren onder 
de buitenlanders overal in de meerderheid. In Harder­
wijk kwamen vooral studenten uit het aan Gelre gren­
zende Westfalen. Van de 6850 studenten die tussen 
1648 en 1800 in Harderwijk studeerden, kwam 20% uit 
Duitsland. Van deze Duitse studenten was 65% afkom­
stig uit Westfalen.14 In de loop van de achttiende eeuw 
nam het aantal buitenlanders aan de Nederlandse 
universiteiten geleidelijk af.
Naast Duitse studenten was er ook een aantal 
Hongaarse studenten in Harderwijk. Zij studeerden 
allemaal theologie en kwamen speciaal naar de Repu­
bliek om in de hervormde leer opgeleid te worden, 
hetgeen in hun eigen land niet kon. Zij werden door de 
gewestelijke autoriteiten met financiële middelen 
ondersteund. In Harderwijk kregen zij onderdak in het 
fraterhuis.
Andere nationaliteiten werden meestal door indivi­
duele studenten of studenten in kleine groepjes verte­
genwoordigd. Linneaus was een van de 24 Zweden, die 
in de periode 1700-1750 in het Album Promotorum 
vermeld staan.15 Van alle buitenlanders, die in Harder­
wijk studeerden, promoveerde circa 80%.
Bij een nadere beschouwing van de uit Gelre 
afkomstige studenten blijkt dat het Kwartier van de 
Veluwe een groter aantal leverde dan de Kwartieren 
Nijmegen en Zutphen. En binnen het Kwartier van de 
Veluwe was het aandeel van Harderwijk, vergeleken 
met de andere Veluwse steden, onevenredig groot.16 
Derhalve kan men zeggen dat de Harderwijkse 
academie als provinciale instelling te kort schoot en 
eigenlijk altijd een kwartierlijke academie bleef. Voor de 
meeste aankomende studenten uit de steden Arnhem, 
Zutphen, Nijmegen en Tiel waren Leiden en Utrecht als 
studiestad aantrekkelijker. Alleen de inwoners van 
Harderwijk profiteerden volop van de academie. 
Harderwijkse hoogleraren hielpen de instelling in stand 
houden door hun zoons er te laten studeren.17
Op grond van een onderzoek naar de sociale 
herkomst van studenten uit Zutphen kan voorzichtig
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iets afgeleid worden over de sociale achtergrond van de 
Harderwijkse studenten in het algemeen. De 
Zutphense adel en het Zutphense patriciaat stuurden 
over het algemeen hun kinderen niet naar Harderwijk. 
Zij gaven de voorkeur aan Leiden en Utrecht. Een 
lagere sociale categorie, de niet-patricische stedelijke 
burgerij en plattelandsnotabelen, stuurde haar 
kinderen wel naar Harderwijk. Voor deze mensen was 
er een gelegenheid via studie (en promotie) aan een 
niet al te dure academie door te stoten naar bestuurlijke 
posten. Overigens werd er in het algemeen onder de 
adel weinig gepromoveerd. Adellijke lieden hadden aan 
hun sociale status blijkbaar al genoeg om in aanmer­
king te komen voor een hoge bestuurlijke functie.18
De op grond van deze onderzoeksresultaten 
aannemelijk geworden lagere sociale status van de 
gemiddelde Harderwijkse student lijkt aan te sluiten bij 
de lagere status die de Gelderse academie zelf genoot 
onder de Nederlandse universiteiten.
BEURSSTUDENTEN
Al in de beginjaren van het Gymnasium lllustre 
werd een beurzenstelsel in het leven geroepen. De 
grote behoefte aan calvinistisch geschoolde dienaren 
des Woords deed toen de Staten van het Kwartier van 
de Veluwe besluiten voor een aantal arme maar talent­
volle studenten een kosteloze theologische opleiding 
mogelijk te maken. Voor de alumni (pleegzoons) van 
het Kwartier gold een aantal strikte regels: zij moesten 
inwoners zijn van het Kwartier van de Veluwe, theologie 
studeren, zoveel mogelijk wonen in het fraterhuis en 
studeren in Harderwijk, zich eens per half jaar aan 
examens onderwerpen en zich verplichten na 
voltooiing van de studie binnen het Kwartier te gaan 
werken. Dispensatie voor deze regels kon incidenteel 
worden verleend. Zo zijn er wel studenten rechten 
bekend die op kosten van het Kwartier hebben gestu­
deerd. Op de studievorderingen werd nauwkeurig 
toegezien. Maar strengheid ging blijkbaar met mildheid 
samen: toen de student Fredericus Goddaeus na twaalf
jaar zijn studie nog niet voltooid had, werd zijn beurs 
ingetrokken - al kreeg hij nog éénmaal 100 gulden.
In de periode 1590-1671 zijn er in totaal 131 
beursstudenten geweest, waarvan 86 in de eerste 40 
jaren, toen de behoefte aan predikanten het grootst 
was. Het stelsel werd uiteindelijk voor het gewest te 
duur. Het werd opgeheven op een moment dat het 
tekort aan protestante godgeleerden niet meer 
bestond. Na verschillende vruchteloze bezuinigingspo- 
gingen werd op 10 mei 1671 besloten „van nu aff aan 
aff te wysen alle die alumni die nog tot last van het Quar- 
tier staande” .19
STUDENTENLEVEN
In tegenstelling tot tegenwoordig werden er in vorige 
eeuwen geen officiële eisen gesteld aan vooropleiding 
en leeftijd van de aankomende student. In de Middel­
eeuwen was het niet ongebruikelijk dat 12-, 13-, en 
14-jarigen als studenten werden ingeschreven aan 
universiteiten. Zelfs nog jongere studenten kwamen 
wel eens voor. Maar gaandeweg steeg de gemiddelde 
leeftijd van eerstejaars studenten. In de zeventiende en 
achttiende eeuw waren de meeste beginnende 
studenten toch op zijn minst 16 a 17, al waren er ook 
toen nog uitzonderingen. Tiberius Hemsterhuis, die in 
1705 in Harderwijk promoveerde, begon zijn academi­
sche studie in Groningen op 13-jarige leeftijd. Maar al 
bestonden er geen officiële eisen betreffende de voor­
opleiding, kennis van het Latijn moest men in ieder 
geval bezitten. Zo zal in de praktijk de vooropleiding van 
een student in de meest gevallen aan een Latijnse 
school hebben plaatsgevonden. Het Latijn was de taal 
van alle academieburgers. De voertaal tijdens de 
colleges en disputen was het Latijn.
De meeste studenten schreven zich eerst in voor 
een propaedeuse aan de wijsgerige faculteit. Deze 
faculteit werd als de minste van de vier faculteiten 
beschouwd, maar de vakken die er gegeven werden 
waren onmisbaar als basis voor verdere studie in een 
der andere faculteiten.20 Na een studie variërend van
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Het „Fraterhuis” , gelegen aan het Fraterhuissteegje. In dit gebouwencomplex was 
het internaat gevestigd voor arme leerlingen en studenten, die door het Kwartier 
werden onderhouden.
Deze afbeelding behoort tot een serie gewassen pentekeningen die vervaardigd is 
in de eerste helft van de achttiende eeuw, door J. Stellingwerf of door F. Berkhuys. 
De tekeningen zijn duidelijk gemaakt naar de stadskaart van Van Geelkercken uit 
1646. De afbeeldingen zijn met opzet ruim een eeuw te vroeg gedateerd en lijken 
niet heel betrouwbaar, (zie ook blz.24) Gemeentemuseum Arnhem
enige maanden tot een paar jaar in deze faculteit, waar 
verdere kennis van Latijn en Grieks, en oefening in 
welsprekendheid, redeneren en argumenteren werd 
opgedaan, vervolgde men dan de studie in een der 
andere faculteiten. Zo’n vervolgstudie duurde gemid­
deld drie a vier jaar. In de rechtenfaculteit was het 
normaal om de studie met een promotie af te sluiten, in 
andere faculteiten kon men ook promoveren maar was 
het geen algemene gewoonte.
Promoties werden aanvankelijk onderscheiden 
naar de soort van plechtigheid: de publieke promotie in 
het groot auditorium en de besloten promotie in de 
senaatskamer gehouden. Een publieke promotie was 
aan de middeleeuwse universiteiten de meest gebrui­
kelijke geweest. Door de hoge kosten eraan verbonden 
raakte zij geleidelijk in onbruik. De promovendus droeg 
bij een publieke promotie een toga, die oorspronkelijk
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Album Amicorum van de student Gualtherus Rudolfus Hellingwerff over de jaren 
1769-1774. Het is een album waarin zijn vrienden in het Nederlands, Engels, Frans, 
Grieks, Latijn, Arabisch of Hebreeuws goede wensen schreven. Het was heel 
gebruikelijk dat studenten er zo’n album op nahielden. Vetuws Museum Harderwijk
de vorm van een mantel - cappa - had, zodat deze 
promotie ook wel „promotie met de kap”  genoemd 
werd.21 Tot wanneer er precies in de verschillende
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Bladzijde uit het Album Studiosorum met daarop, op de tweede regel van boven, 
de inschrijving van de student Gualtherus Rudolfus Hellingwerff op 22 september 
1767. Hij werd ingeschreven als theologiestudent. Rijksarchief Gelderland Arnhem
universiteitssteden nog publieke promoties werden 
gehouden is onbekend, maar aan het begin van de 
achttiende eeuw was een publieke promotie al vrij zeld­
zaam. Bij feestelijke gelegenheden vond er nog wel 
eens een „promotie met de kap”  plaats om de gelegen­
heid wat luister bij te zetten.22
Een promotie in Harderwijk kostte in 1727 ruim 131 
gulden, in 1725 in Leiden 178 gulden. Van dit promotie- 
geld kregen de professoren, de secretaris en de pedel 
allen hun deel. Ook voor de bibliotheek werd een klein 
deel van het promotiegeld gereserveerd.23 Voordat de 
promovendi hun proefschriften moesten verdedigen, 
werden zij geëxamineerd: theologen moesten enkele 
passages uit de Bijbel verklaren, juristen enkele wetten 
uit het Corpus Juris, medici enkele aphorismen van 
Hippocrates en de wijsgeren een stuk uit de Elements 
van Euclides.24
Studenten woonden op kamers bij een hospes of 
hospita. Het Kwartier had in 1605 bekendgemaakt, dat 
„den Professoribus, Dienaeren des Heiligen woordes 
ende eerlycken Burgeren vry sullen staen, Costgan- 
gers in matigen getal te halden” . Maar de daarvoor 
gevraagde „jaerlixe kostpenningen”  mochten de 100 
gulden niette boven gaan, ’ ’opdat dieOlderen, Tutores 
(voogden) ende Bloetverwanten der Studenten, doer 
die excessive taeffel ende andere kosten, tot den 
studiis gehoerich, niet affgeschrickt en werden, die 
haere op Harderwyck ter Schole te senden” .25 De 
kamerhuur van een willekeurige student in Harderwijk 
was 26 gulden voor een jaar in 1686. In het jaar 
1671-1672 betaalde een student voor kost en inwoning 
3 gulden per maand aan de hoogleraar bij wie hij in huis 
was.26 Bursalen woonden op kosten van het Kwartier in 
het fraterhuis of, tegen een eigen bijdrage van 55 
gulden per jaar, in de tweede oeconomie (1630-1641).
Over het interieur van vroegere studentenkamers 
is weinig bekend. De enkele afbeeldingen die voor­
handen zijn, tonen sombere ongezellige vertrekjes. De 
hierbij afgedrukte afbeelding geeft een voorbeeld van 
een studentenkamer omstreeks 1700. De bierkan en 
tabakspijpen wijzen op twee, onder studenten zeer 
geliefde, bezigheden. Behalve met het bijwonen van 
colleges, in de academie of bij de professorthuis, waren 
de studenten druk met het bijwonen of organiseren van
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Interieur van een studentenkamer omstreeks 1700. (Afbeelding uit: G.D.J. Schotel, 
De academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw, Haarlem 1875, p. 305)
disputen. Dit waren oefeningen in welsprekendheid en 
spitsvondigheid voor studenten. De disputen werden 
gehouden in het groot auditorium. In Leiden was het zo, 
dat men, voordat men een promotie kon aanvragen, 
tweemaal een publieke disputatie moest hebben 
gehouden. De disputen vonden plaats op een vast uur, 
wanneer er geen college werd gegeven, zoals het 
Harderwijkse lesrooster uit 1646 vermeldt: donderdag 
en zaterdag om 9 uur ’s ochtends.27 De op college 
behandelde stof verschafte onderwerpen. Soms 
werden disputen door professoren gebruikt om eigen 
stellingen door studenten te laten verdedigen. Ze lieten 
dan hun studenten van leer trekken tegen hun 
collega’s.
Naast de studie was er natuurlijk ook tijd voor 
ontspanning. Al in de eerste jaren na de oprichting van 
het Gymnasium lllustre maakten de gedeputeerden 
van het Kwartier duidelijk dat zij niet gesteld waren op 
overlast en „onordenungh”  door studenten in hun 
ledige uren in het stadje veroorzaakt. De magistraat van
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Het lesrooster van het „Illuster Gelders-Veluws Gymnasium”  voor het zomerse­
mester van 1646. Er waren elke dag colleges, van zeven uur ’s ochtends tot drie 
uur ’s middags, met een uur pauze. Verder stonden er voordrachtsoefeningen en 
openbare disputaties op het programma, en was er gelegenheid tot het volgen van 
„collegia privata”  (privaatlessen).
Professor Matthaeus gaf logica en Grieks, Prof. Kochius wijsbegeerte en welspre­
kendheid, Prof. Valckenier theologie, Prof. Cup rechten en zedenleer, en Prof. 
Deusing wis-, natuur- en geneeskunde.
Het rooster werd door academiedrukker N. van Wieringen verzorgd. Lincoln Cathe- 
dral Library (Engeland) Foto Veluws Museum Harderwijk
Harderwijk werd verzocht scherp toe te zien „dat geene 
Herbergiers der stat (...) egeene Studenten, wes staets 
off qualiteit sy syn, tot gelaegen ende compotatien 
(drinkgezelschappen), item te spelen ende andere 
ongeregeltheiden te bedrieven, en setten (aanzetten), 
het sy by dage offte by nachte, ende sulex op seekere 
peen (boete).28 De autoriteiten en de curatoren van de 
school, later van de universiteit, zagen liever dat de 
studenten zich buiten de lesuren onder leiding stelden 
van de scherm-, dans- of de muziekmeester. Ook was 
er een kaatsbaan: op 8 maart 1650 hadden Dirk Stinck- 
turff en Jan Sweelinck de opdracht aangenomen een 
kaatsbaan in het voormalige Nonnenklooster te maken. 
Hoelang de baan werkelijk gebruikt is om te kaatsen is 
niet bekend, maar op 10 februari 1758 werd de plaats 
verhuurd aan J. Marcus en M. Vermeer, om er tabak te 
drogen.29
Bovendien was er in Harderwijk een - heimelijke - 
studentenvereniging, de „Kleine Senaat” . Deze vere­
niging werd door de echte senaat herhaaldelijk 
verboden. De echte senaat voelde zich namelijk in zijn 
eer aangetast door de parodiërende naamgeving van, 
en het parodiërende woordgebruik in de „Kleine 
Senaat” . De verbodsbepalingen mochten echter niet 
baten, telkens stak de „Kleine Senaat”  de kop weer op 
en het is zelfs vrij aannemelijk dat de vereniging zich 
gedurende het hele bestaan van de academie gehand­
haafd heeft.30 In 1797 werd de naam „Kleine Senaat”  
veranderd in „Collegium Veteranorum”  (Genootschap 
van Oudgedienden).
Men moet zich deze vereniging voorstellen als een 
studentencorps. De vereniging organiseerde en mono­
poliseerde de ontgroening van eerstejaars studenten. 
De „studentensenaat”  was machtig. Een enkele 
student die zich verzette tegen de ontgroening kreeg 
behoorlijk last met de studentenvereniging, zoals 
bijvoorbeeld de student Schepper in 1808. Hij diende 
een klacht in bij de echte senaat over baldadigheden 
aan zijn huis gepleegd en onaangenaamheden die hij 
zowel op college als op straat had ondergaan naar 
aanleiding van zijn weigering een „partij”  te geven.31
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Deze bul, uitgegeven door de „K le ine Senaat”  is één van de voorbeelden van de 
talloze persiflages waarmee de studentenvereniging zich de ergernis van de echte 
senaat op de hals haalde. Rijksarchief Gelderland Arnhem
Maar het gros van de studenten was solidair met de 
organisatie. Daardoor kon de „Kleine Senaat”  waar­
schijnlijk ook nooit doeltreffend worden aangepakt. De 
macht van de studentensenaat kwam in het jaar 1776 
wel erg duidelijk aan het licht, toen stadhouder Willem 
V een bezoek aan Harderwijk zou brengen. De echte 
senaat bepaalde dat de student Van Deelen een
toespraak zou mogen houden bij die gelegenheid, 
maar de studentensenaat wees een zekere Van der 
Goot hiervoor aan; om moeilijkheden te voorkomen, 
moest de academische senaat zich hier wel bij neer­
leggen.32
Zoals overal elders, werd het studentenleven in 
Harderwijk ook gekenmerkt door baldadigheid en 
gewelddadigheid. Enkele favoriete bezigheden van 
Harderwijkse studenten, die zich verveelden of het 
belastingvrije bier te rijkelijk hadden genoten, waren:
het stelen van kippen (eufemistisch werd dit „kippen 
promoveren”  genoemd), het besmeuren van huizen 
met teer en het inslaan van ramen. Van deze acties 
waren Harderwijkse burgers en professoren, waar­
tegen de studenten om de een of andere reden een 
wrok koesterden, de dupe. Ook ruzies met leden van in 
Harderwijk gelegerde garnizoenen konden hoog 
oplopen en aanleiding geven tot een duel. Met burgers 
en medestudenten werd eveneens geduelleerd. Het 
kwam voor dat hierbij doden vielen. In 1677 werd Isaack 
Muysenhol gedood door de student Nicolaus Meppel 
en in 1684 werd de student Henrick van Selbach dode­
lijk gewond in een twist met andere studenten. Ditzelfde 
lot trof in 1719 Reinier Beekman.33 In 1742 werd de 
student Harmen Henrik van Lamsweerde door een 
luitenant met de degen doodgestoken.34 De universi­
taire rechtbank hoefde zich niet over deze misdaden te 
buigen, dat was de taak van de stedelijke rechtbank. De 
universitaire rechtbank sprak echter wel recht in de 
andere gevallen waarin academieburgers bij misdaden 
waren betrokken.
Soms ontstonden conflicten tussen stadsbestuur 
en senaat over de rechtspraak. Beide partijen waren in 
deze conflicten niet van kinderachtigheid vrij te pleiten. 
Ter illustratie hiervan kan het volgende voorbeeld 
dienen: een student die in 1708 bij een nachtelijke ruzie 
aan het hoofd was gewond, was op last van het stads­
bestuur in het wijnhuis gevangen gezet. Dit was een 
schending van de academische privileges en daarom 
zond de senaat de volgende ochtend de vrouw van de 
pedel - de pedel was ziek - tot drie keer toe naar het stad­
huis om de uitlevering van de student te eisen. Telkens 
liet het stadsbestuur antwoorden dat het aan het 
verzoek niet kon voldoen omdat het door een vrouw was 
overgebracht. Zo bleef de senaat geen mogelijkheid 
over dan een tijdelijke pedel te benoemen. Hem liet het 
stadsbestuur weten niets tegen het verzoek op zich te 
hebben. Alleen omdat het door een vrouw was overge­
bracht had men er geen gevolg aan kunnen geven. Nu 
werd de student zonder verder bezwaar meegegeven 
aan de tijdelijke pedel.35
Dat de studenten voor niets terugdeinsden 
illustreert ook het volgende geval. Er bestond voortdu­
rend een gebrek aan lijken ten behoeve van het onder­
wijs in de ontleedkunde. In 1655 hadden de schepenen 
op verzoek van professor Kochius toegestaan dat voor 
het anatomisch onderwijs aan studenten en vroed­
vrouwen lijken van in het gasthuis overleden personen 
werden gebruikt. In 1662 werd het aan de galg 
gehangen lijk van een zelfmoordenaar aan de doctoren 
en professoren geschonken en in 1694 vergunden de 
Staten van Gelderland aan de medische faculteit, te 
vragen om de lichamen van ter dood gebrachte misda­
digers ten dienste van de anatomie-lessen.36 Blijkbaar 
waren er in de achttiende eeuw niet meer voldoende 
terechtstellingen om de leergierigheid van de medische 
studenten te bevredigen, want in 1770 werd het lijk van 
een kind vermist, hetgeen de senaat bezorgd deed 
aantekenen „dat zulks somtijds door een der studenten 
uit de medische faculteit mogte geschied zijn” .37
Hoewel Bouman, de lofdichter der Gelderse 
academie, in een herdenkingstoespraak in 1840 
opmerkte dat het zo spijtig was dat het blijde ,,lo vivat” 
sinds lang niet meer gehoord werd in de straten van 
Harderwijk, moet betwijfeld worden of de Harderwijkse 
bevolking echt om dit gemis treurde.38 De studentenpo­
pulatie maakte slechts ongeveer 2% van de Harder­
wijkse bevolking uit maar bezorgde, naast inkomsten, 
in verhouding veel overlast. Onder de bevolking 
heerste dan ook een zekere verbittering ten opzichte 
van de studenten, zoals blijkt uit een waarschuwing 
gericht tot professor Bondam (1727-1800): „dat de 
straat thans so onveilig was, ende de ondergetekende 
(professor Bondam) in sijn japon sijnde, somtijds voor 
een student sou kunnen aangesien worden en dus van 
agteren een ongelukkigen schoot krijgen” .39
In economisch opzicht betekende het verdwijnen 
van de academie en later van het athenaeum voor 
Harderwijk echter wel een verlies. In 1820 conclu­
deerde men al: „door opheffing der Academie en van 
het Athenaeum blijken vele vermogende lieden uit de 
stad vertrokken te zijn” .40
Portret van de beroemde medicus Herman Boerhaave (1668-1738), die in juli 1693 
te Harderwijk promoveerde. Hij heeft de geneeskunde weer tot de praktijk terug 
gebracht en propageerde vooral het onderwijs aan het ziekbed. Vorsten als Tsaar 
Peter I en de latere Keizer Frans I raadpleegden hem.
Gewassen tekening, door Wittenius Breeman van der Hagen (1699). Rijksmuseum 
voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en Geneeskunde ,, Boer­
haave", Leiden
BEROEMDE STUDENTEN EN PROMOVENDI
Uit het aantal, tijdens hun studie of promotie al 
beroemde of later beroemd geworden, studenten is af 
te leiden dat het bescheiden Harderwijk in het alge­
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meen toch een goede klank moet hebben gehad in de 
wetenschappelijke wereld. Aan een aantal van hen zal 
hier wat uitgebreider aandacht besteed worden.
Op 15 juli 1693 promoveerde de later zo beroemde 
medicus Herman Boerhaave (1668-1738) aan de 
Harderwijkse academie bij professor van de Graeff 
(7-1701) tot doctor in de geneeskunde. De titel van het 
proefschrift was: De utilitate explorandum in aegris 
excrementorum utsignorum  wat zoveel zeggen wil als: 
over het nut van het onderzoek van de uitwerpselen der 
zieken als tekenen.41 In 1684 was Boerhaave zijn 
academische studie in Leiden begonnen: theologie, 
naar de wens van zijn kort tevoren overleden vader. Hij 
combineerde dit met een studie in de natuurfilosofie. In 
1690 promoveerde hij in Leiden tot doctor in de wijsbe­
geerte. Zoals meer doopsgezinden besloot hij zich 
hierna op de studie der geneeskunde toe te leggen om 
de zorg voor lichaam en ziel beide op zich te kunnen 
nemen.42 De medische studie voltooide hij in tweeën­
half jaar. Het medisch onderwijs in Leiden was juist in 
die jaren tamelijk slecht en Boerhaave verdeed zijn tijd 
niet met het bijwonen van colleges of practica.43 Waar­
schijnlijk ging hij daarom naar Harderwijk, waar geen 
eisen gesteld werden betreffende het lopen van 
colleges. Bovendien zouden in Harderwijk de kosten, 
die een promotie nu eenmaal met zich mee bracht, 
waarschijnlijk lager uitvallen. Op 12 juli 1693 werd Boer­
haave ingeschreven in het Album Studiosorum van de 
universiteit van Harderwijk. Drie dagen later vond de 
verdediging van het proefschrift plaats.
Toch zal de naam van de Harderwijkse academie 
niet zoveel tot zijn roem hebben bijgedragen, als zijn 
naam bijdroeg tot de roem van de Harderwijkse 
academie. Boerhaave is een medicus van wereldfaam 
geworden. De anecdote is bekend genoeg, dat een 
brief uit China met als adressering „Boerhaave, arts in 
Europa”  hem in Leiden bereikte.44 Als het waar is, is het 
waar en als het niet waar is, is ’t een mooi verhaal. Ter 
nagedachtenis van Boerhaave werd op 24 september 
1938, twee eeuwen na zijn dood, een bronzen plaquette 
aangebracht op het Linnaeustorentje te Harderwijk.
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Derde inschrijving van boven op deze bladzijde van het Album Promotorum is die 
van Herman Boerhaave, gedateerd 13 juli 1693. Deze datum is hoogst waar­
schijnlijk onjuist. Rijksarchief Gelderland Arnhem.
Op 26 januari 1705 promoveerde in Harderwijk 
Tiberius Hemsterhuis (1685-1766) tot doctor in de wijs­
begeerte.45 Hij was al op dertienjarige leeftijd met zijn 
academische studie in Groningen begonnen. In 
december 1704 werd hij, nog geen twintig jaar oud,
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Utilitate explorandorum in aegris
excremcntorum ut lignorum.
Q u a m
Favente D eo  T er Ope. Max.
F . x  A n E io r tt a t c  M a g n ific i T ^ e S lo r u ,
D  A N T O N II SCH U LT IN G IIJoh .F .
J .U .L ) .  &  m  l l iu l l r iD u c a t u s G E L R i^ E ,& .  C o m i ­
ta tus  Z u t f h a n u g . A c a d e m iA , qua : eft H a r - 
o K R O v ic i , A n tc c c f lo r is O rd in a r i i ,
N E C  N O N  
C o n f e n f u  S f m p H J p i n i  S e n a t u s  A c c t d i n t l e i t  c r  N o i i -  
l i f l i m *  F a c u l t a t i s  M e d i e t ,  d e c r e t o ,
Pro gradu D o c t o r a tv s , fummisque in M E D IC IN A  hono­
ribus, &  priv ileg iis, r ite  &  leg itim e coniequendis,  
Eruditorum Exam ini fub jic it. 
H E R . M A N  B O E R . H A  V E N j  Batavus. 
A d dtem 14  J u l i i  horu loco<jue Jolitis.
H A R U E ' K O F I C / ,
Titelpagina van de dissertatie van Herman Boerhaave, gedateerd 14 juli 1693. Hij 
promoveerde waarschijnlijk op de daarop volgende dag tot doctor in de genees­
kunde. Athenaeum Bibliotheek Deventer
benoemd tot hoogleraar in de wiskunde en wijsbe­
geerte aan het athenaeum te Amsterdam. Bij zo’n 
functie hoorde een doctorstitel: de Gelderse universiteit 
reikte aan dit genie het doctoraat eershalve uit, dat wil 
zeggen dat hij geen proefschrift hoefde te verdedigen.
Carl Linné of Carolus Linnaeus (1707-1778), de Zweedse plantkundige en medicus 
die in 1735 te Harderwijk promoveerde. Hij is een van de grondleggers van de 
wetenschappelijke biologie.
Gravure, door PieterTanjé (1706-1761). Rijksmuseum voorde Geschiedenis van 
de Natuurwetenschappen en Geneeskunde ,,Boerhaave” , Leiden
Hemsterhuis maakte een lange academische carrière. 
Gedurende vele jaren doceerde hij Grieks en vader­
landse geschiedenis, sinds 1717 in Franeker, na 1740 
in Leiden. Hemsterhuis staat, vooral ook door de
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Am„| H.vrcd. I O H .  \ M P-l' N. \caJemife Ducatus 
Gelii* & Comitat. Zuip’u n k  Typograpli« Ord» c « , i o .  c c x x x r .
Titelpagina van het proefschrift van Carolus Linnaeus. Linnaeus promoveerde op 
23 juni 1735 bij Johannes de Gorter tot doctor in de geneeskunde. Athenaeum Bibli­
otheek Deventer
geleerden die hij heeft gevormd, aan de basis van de 
herleving en bloei van de studie van het Grieks in 
Nederland.
Enige jaren later, op 31 mei 1708, promoveerde de
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Duitser Laurens Heister (1683-1758) bij professor Van 
Almeloveen tot doctor in de geneeskunde. De titel van 
het proefschrift was De tunica choriodae oculi ofwel 
„over de vaatrok van het oog” . Na korte tijd legerarts te 
zijn geweest werd hij in 1710 hoogleraar in Altdorf en in 
1719 in Helmstedt. Zijn boeken over ontleed- en heel­
kunde bezorgden hem grote faam zowel in Nederland 
als in Duitsland. Hij legde de basis voor de wetenschap­
pelijke chirurgie in Duitsland.46
In 1735 bracht Carolus Linnaeus (1707-1778) zijn 
naam in verbinding met Harderwijk door er te promo­
veren. De aanleiding daartoe was, dat de jonge 
Zweedse natuuronderzoeker Carl Linné van een arts, 
wiens dochter hij wilde trouwen, de opdracht had 
gekregen zich eerst in de geneeskunde te bekwamen 
en daarin het doctoraat te verwerven. Het was onder de 
Zweden in die tijd niet ongebruikelijk om in het buiten­
land te promoveren, en zo aanvaardde in 1735 Linné de 
reis naar Nederland, waar hij hoopte kennis te maken 
met de toen al beroemde Boerhaave. Harderwijk was 
de hogeschool, waar enkele bekende Zweedse medici 
waren gepromoveerd. Op 18 juni 1735 werd Linnaeus 
ingeschreven in het Album Studiosorum. Het proef­
schrift had hij al bij zich en op 23 juni volgde zijn 
promotie bij Johannes de Gorter.47 De titel van het 
proefschrift luidde: Hypothesis nova de febrium inter- 
mittentium causa, een nieuwe theorie over de oorzaak 
van wisselkoortsen. Direct na de promotie verliet 
Linnaeus Harderwijk. Hij bleef echter nog tot 1738 in 
Leiden, Amsterdam en op het landgoed De Hartecamp 
bij Haarlem werkzaam als medicus, botanist en weten­
schappelijk publicist. In Leiden ontmoette hij inderdaad 
Boerhaave en in Amsterdam werkte hij met diens leer­
ling Burman samen. In Leiden werd, kort na de 
promotie in 1735, Linnaeus’ fameuze Systema Naturae 
uitgegeven, zijn systematische ordening van de gehele 
planten- en dierenwereld en de mineralen.
Ook verschenen nog zijn Fundamenta botanica en 
Critica botanica (1736 en 1737). In 1738 keerde hij naar 
Zweden terug, trad in het volgende jaar in het huwelijk 
en vestigde zich als arts. Twee jaar nadien werd hij
A.C.W. Staring van den Wildenborch (1767-1840), studeerde rechten te Harder­
wijk, vervolgens natuurkunde en chemie te Göttingen. Hij hield zich bezig met 
bosbouw en ontginning op zijn landgoed bij Lochem, maar is vooral bekend 
geworden als dichter.
Het portret is een lithografie door H.J. Backer (1843) naar een schilderij van Louis 
Moritz. Veluws Museum Harderwijk
benoemd tot hoogleraar in de medicijnen aan de 
eerbiedwaardige universiteit van Uppsala, vervolgens 
ook tot hoogleraar in de plantkunde. Zijn beroemdste 
werken verschenen in 1751 en 1753: de Philosophia 
botanica en de Species plantarum, een nieuwe rang­
schikking en beschrijving van alle toen bekende plan-
M IJ N É
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Qui Pythia cantat,
t e  H A R D E It W IJ C K, b j j  
J O H .  V A N  K A S T E E L ,
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De kleine dichtbundel, die A.C.W. Staring als negentienjarig Harderwijks student 
in 1786 liet drukken bij Joh. van Kasteel, de academiebinder. Hij stond toen nog 
onder invloed van het „sentim entalisme": dood, maannachten, smartelijke liefde 
en hoge vriendschap vormen de thema’s van de korte versjes en romances. Overi­
gens had Staring al eerder enkele langere gedichten gepubliceerd, die gunstig 
ontvangen waren. In 1791 volgde zijn tweede bundel, Dichtoeffening, in 1820 zijn 
derde: Gedichten. In 1836-37 verzamelde hij zijn dichtwerk in vier delen. Staring 
blonk uit in het kernachtige puntdicht en was een boeiend en humoristisch verteller.
tensoorten volgens het door Linnaeus ontwikkelde 
stelsel van binaire (tweeledige) naamgeving. Dit 
stelsel, waarin alle planten worden onderscheiden en 
gerangschikt naar geslacht en soort, bracht orde en
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overzicht aan in de vormen van het leven en werd het 
uitgangspunt voor de wetenschappelijke bestudering 
van de natuur. Linnaeus’ stelsel van ordening en naam­
geving is nog heden ten dage het fundament van de 
biologie. Hij was niet zozeer een vernieuwer, maar een 
systematisch genie, die de bestaande kennis opnieuw 
ordende en bruikbaar maakte. Wie vandaag in Harder­
wijk langs de eenzame ginkgo biloba loopt, die het 
terrein markeert waar eens de hortus botanicus lag, 
mag wel eens bedenken welke geleerde daar ooit, te 
samen met de Harderwijkse plantkundige David de 
Gorter, keurend zijn blik over de gewassen liet gaan.48
Tenslotte mag de enige echte Geldersman en 
enige „echte”  student in dit rijtje, A.C.W. Staring 
(1767-1840), niet onvermeld blijven. Bestemd voor een 
juridische loopbaan werd hij in 1783 ingeschreven aan 
de Gelderse universiteit. De rechtenstudie was echter 
niet aan hem besteed. Starings brieven tonen hem als 
een stille, wat melancholieke jongen, die op zijn studen­
tenkamer meer te rade ging bij de Duitse dichters van 
die dagen dan bij het Corpus Juris. Hij schreef ijverig 
verzen, die hij voorlegde aan zijn grote voorbeeld, de 
Zwolse poëet Rhijnvis Feith. In 1786 bundelde hij zijn 
pennevruchten: Mijne eerste proeven in poëzij. Staring 
nam weinig aan het gezelschapsleven deel. Wel onder­
hield hij met zijn kamergenoot Arnold Op ten Noort de 
in die tijd gebruikelijke hoge sentimentele zielsvriend- 
schap. Samen zwierven zij in de Veluwse natuur en 
wisselden dichterlijke indrukken uit. Toch nog na vier 
jaar promoveerde Staring tot doctor in de rechten, bij 
professor J.A.W. Pagenstecher. Daarna vertrok hij 
naar Göttingen om zich de landbouwkunde eigen te 
maken. Niet met het recht, maar met landbouw en 
dichtkunst heeft Staring zich zijn verdere leven bezig­
gehouden. Harderwijk werd evenwel niet vergeten: 
Staring was een der curatoren van het rijksathe- 
naeum.49
PROFESSOREN
AANTALLEN EN HERKOMST
In de periode 1599-1648 waren er steeds vier of vijf 
professoren aan het Gymnasium lllustre verbonden. Bij 
de stichting van de hogeschool in 1648 werd bepaald 
dat er in principe steeds tenminste acht hoogleraren 
zouden zijn, twee in elk der faculteiten. In de praktijk
Bernardus Nieuhoff (1747-1831), hoogleraar wijsbegeerte en wis- en sterrenkunde 
aan de Gelderse universiteit (1775-1812) en het rijksathenaeum (1816-1818). In 
1795 nam hij als Gelders afgevaardigde zitting in de Nationale Vergadering.
Het silhouet, van onbekende hand, is gemaakt voor C. Rogge, Geschiedenis der 
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk (Amsterdam 1799). Veluws Museum  
Harderwijk
waren er echter vaak veel minder hoogleraren. In 1689 
was er zelfs maar één. In het totaal zijn er ten tijde van 
het kwartierlijke gymnasium 19 hoogleraren geweest, 
ten tijde van de Gelderse academie 92 en ten tijde van 
het atheneum 7.1
De gemiddelde duur van hun verblijf in Harderwijk 
was ruim 12 jaar. Toch werd een behoorlijk groot aantal 
onder hen, vooral de jongere, zeer talentvolle profes­
soren, al snel na de ambtsaanvaarding aan andere 
academies in den lande benoemd. Harderwijk werd 
beschouwd als een broedplaats voor jong professoraal 
talent. Het moet gezegd worden dat de curatoren er oog 
voor hadden, juist die mensen op de katheder te 
plaatsen, die nog een lange academische carrière 
zouden maken.
Zovele benoemingen naar elders zouden niet 
hebben plaatsgehad als het onderwijs in Harderwijk 
een slechte naam had. Het is immers niet aannemelijk 
dat de hoogleraren van de ene dag op de andere hun 
onderwijs sterk zouden hebben verbeterd.2 Het langst 
bleven de professoren J. Meier (van 1684 tot 1725) en 
J.H. Schacht (van 1763 tot 1804). Ook B. Nieuhoff was 
Harderwijk trouw (van 1775 tot 1812 en van 1815 tot 
1818). Als de academie en later het atheneum niet 
waren opgeheven had hij ongetwijfeld het record 
gebroken.
Onder de professoren bevonden zich ook buiten­
landers. En net als bij de studenten waren onder de 
buitenlanders de Duitsers in de meerderheid. Van de 
114 verschillende professoren waren er 76 afkomstig 
uit de Republiek, 27 waren van Duitse afkomst, 2 
kwamen uit de Zuidelijke Nederlanden, 1 kwam uit 
Polen, 1 uit Denemarken en van 7 van hen is de afkomst 
onbekend. Vooral aan het begin van de zeventiende 
eeuw was het aantal Duitse hoogleraren opvallend. 
Nadien nam hun aantal geleidelijk af. In bijlage 1 is een 
overzicht gegeven van alle Harderwijkse hoogleraren 
en hun eventuele vertrek naar andere universiteiten en 
bestemmingen. In bijlage 2 is een overzicht gegeven 
van alle professoren, hun afkomst, levensdata en de 
periode van hun verblijf in Harderwijk.
Klooster 6 en 7. Vroeger deel uitmakend van het Catharinaklooster. Rond 1648 
verbouwd tot ambtswoningen voor twee professoren.
HUISVESTING EN SALARIËRING
De academie kon steeds aan drie professoren, 
naast een salaris, ook vrije woonruimte aanbieden. 
Deze woningen waren een gedeelte van het oude 
Catharinaklooster. Ze bestaan nog. Het huidige adres 
is: Klooster 6 en 7.
1
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In een van deze drie woningen woonde in ieder 
geval de academiepredikant. De overige professoren 
huurden een huis in het stadje, al dan niet met 
studenten op kamers of in de kost. Van Johannes de 
Gorter (1689-1762) is bekend dat hij in 1732 een van de 
grootste huizen in de stad huurde voor 125 gulden per 
jaar.3
Detractementen van de Harderwijkse professoren 
waren laag, vergeleken met die van hun collega’s 
elders: tussen 750 en 1200 gulden gemiddeld. Maar 
behalve inkomsten uit deze tractementen hadden de 
meeste hoogleraren nog wel andere bronnen van 
inkomsten. Een hoogleraar in de medicijnen was vaak 
ook stadsarts. Een van de twee theologen was tevens 
academie-predikant en alle hoogleraren hadden 
inkomsten uit privaat-colleges (±  25 gulden per 
student per college per jaar). Waarschijnlijk was het aan 
deze bijverdiensten te danken dat de hoogleraren, die
Het deftige interieur van de Harderwijkse woning van hoogleraar David de Gorter 
(1717-1783). Geportretteerd zijn de geleerde en zijn eerste vrouw, Cornelia 
Bucerus (1726-1772). David de Gorter promoveerde te Harderwijk in de medicijnen 
(1734) en de wijsbegeerte (1737) en werd in 1742 buitengewoon, vier jaar later 
gewoon hoogleraar in de kruidkunde en medicijnen, naast zijn vader Johannes de 
Gorter.
Portret uit 1754 door G. Zegelaar (1719-1794). Iconografisch bureau Den Haag
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Benoemingsbrief van J.H. van Lom (1704-1763), professor in de wijsbegeerte en 
wiskunde, gedateerd 14 oktober 1734, geschreven uit naam van de curatoren door 
L.A. Essenius. Het honorarium van Van Lom zal 700 gulden bedragen. Van Lom 
bleef tot zijn dood hoogleraar in Harderwijk. Veluws Museum Harderwijk
in de jaren 1672-1681 geen tractement kregen uitbe­
taald, in hun onderhoud konden blijven voorzien.4 
Soms vormden bijverdiensten zelfs het leeuwedeel van 
een professoraal inkomen. Bij de hoogleraar M. van 
Geuns (1735-1817) was dit het geval. Van Geuns was 
hoogleraar in de geneeskunde en tevens stadsarts. Zijn 
professorale tractement bedroeg tussen 1776 en 1790 
1000 a 1200 gulden per jaar. Inkomsten uit promoties 
bedroegen 250 gulden per jaar. Inkomsten uit privaat­
colleges konden oplopen tot 370 gulden per jaar en voor 
zijn werk als stadsarts kreeg hij nog eens 600 gulden
per jaar van de stedelijke overheid. Daar kwamen de 
inkomsten uit zijn praktijk nog eens bij, zo’n 3000 a 
5000 gulden per jaar. Al met al verdiende deze man 
rond de 5 a 7000 gulden per jaar. Van Geuns had het 
in Harderwijk dan ook wel naar zijn zin. Dit blijkt uit de 
brief die hij schreef naar zijn neef en mogelijke opvolger 
te Harderwijk vlak voordat hijzelf naar Utrecht vertrok: 
,,Mij dunkt, aangenamer situatie kon nergens 
geschapen worden. Nog eens, nergens kan een Prof. 
meer onafhanglijk voor zich leeven dan hier (dat zal mij 
vrij bitterer zijn te Utrecht). Nergens bescheidener 
behandeling en minder inzage van Curatoren hebben, 
die alle zeer brave en genereuze menschen zijn!” 5
